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Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh  
Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanallau wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat 
serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) 
ini tepat pada waktunya. Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak 
sekali bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:  
1. Bapak Drs, H. Haryadi Suyuti Selaku Walikota Yogyakarta  
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan;  
3. Drs., Jabrohim, M.M selaku ketua LPM 
4. Ahmad Ahid Mudayana, S.KM, M.PH yang telah mengunjungi kami di tempat KKN 
untuk monitoring;  
5. Taokhid S.Ip, M.Si selaku Camat Ngampilan;  
6. Drs. Kusmantoro selaku ketua RW 03 Kampung Ngampilan sekaligus Takmir Masjid 
Ar-Rohmah.  
7. Instansi-instansi yang telah membantu berjalannya KKN Alternatif Periode LVIII. 
8. Dra. Hj. Siti Zuliyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Alternatif Periode 
LVIII wilayah Ngampilan.  
9. Segenap warga masyarakat yang mau menerima kami dan mau bekerja sama atau 
berpartisipasi dalam kegiatan KKN. Khususnya dengan program kerja yang telah kami 
rencanakan. Tanpa adanya suatu kerjasama yang baik antar mahasiswa dan warga, 
kemungkinan besar program yang telah kami rancang dan akan kami laksanakan 
mengalami kegagalan.  
10. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah membantu 
hingga terselesaikannya program KKN ini.  
 
Kami sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Ngampilan khususnya masyarakat 
Kampung Ngampilan, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta 
apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam melaksanakan tugas selama KKN, kami 
mohon maaf yang sebesar-besarnya.  
iv 
 
Kegiatan KKN merupakan salah satu wujud bahwa Universitas Ahmad Dahlan mengemban 
amanat yang tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata Alternatif yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Unit III.C.3 sebagai bekal kehidupan kami di masa 
mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat 
bermanfaat bagi warga Kampung Ngampilan, Kelurahan Ngampilan, Keccamatan 
Ngampilan, Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan KKN Alternatif 
ini belum sempurna, untuk itu kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat 
diharapkan dari semua pihak. Harapan kami, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat 
memberikan manfaat terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh 
Yogyakarta, 23 Januari 2018 
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